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A PROFUNDIDAD
Nuevos 
EMPRENDEDORES 
Son nuevas y debido a su visión 
emprendedora han colocado su producto
D’Madera  
   
La idea de conformar una empresa de 
este tipo surge de la necesidad de buscar 
opciones de cocinas para casas nuevas. 
Alexey Oviedo Rojas y su esposa María 
Gabriela Martínez Osejo, egresados de esta 
casa de estudios en 2004, tras el plan de 
construir su propia vivienda, deseaban una 
cocina moderna y elegante, las cuales eran 
vendidas únicamente por empresas que 
importan ese tipo de muebles a precios 
altos, no costeables para la población 
media y media-alta; por lo cual se dieron a 
la tarea de investigar y de buscar opciones 
para diseñar y construir su propia cocina, 
solo con la contratación de un ebanista 
nacional. De ahí surge la idea de ofrecer a 
amigos y a familiares la construcción de este 
tipo de cocinas hasta en un 50% menos de 
lo que las empresas existentes pedían.
A pocos meses de la apertura de la empresa, 
se han dado cuenta de la necesidad 
existente en la población meta de querer 
invertir y mejorar sus viviendas para 
satisfacción personal y gozo de la misma 
familia. Lo que inició como una aventura 
para culminar con un proyecto personal, se 
convirtió en una idea de negocio que poco 
a poco está atrayendo a nuevos clientes, y 
dándose a conocer por la calidad de sus 
diseños y acabados. A agosto 2011 se ha 
realizado una inversión de un poco más de 
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Carmelitas Coffee
Carmelitas Coffee inicia sus operaciones el 
28 de septiembre de 2006, bajo la  iniciativa 
de Danny Zúniga Núñez y Karen Nadieska 
Dávila Téllez, ambos egresados de la carrera 
de Administración de Empresas, en 2005. 
Esta empresa exportadora de café está 
ubicada en  la finca Las Carmelitas, en 
la comarca La Esmeralda, municipio de 
Jinotega, departamento de Jinotega. 
Su actividad principal es la industria 
procesadora de café gourmet. Cinco años 
después de su constitución, la empresa 
se ha logrado posicionar de un segmento 
de mercado institucional y de cadenas de 
supermercados como Walmart de la capital; 
el crecimiento se ha visto afectado por los 
altos precios de la materia prima, por lo 
que actualmente está en la búsqueda 
de nuevas formas de disminuir costos y 
de alcanzar financiamientos acordes con 
nuestra situación de pequeña empresa.
En la actualidad, la empresa se ha dedicado 
a la venta de servicios de tostaduría 
y de comercialización de productos 
perecederos, como una acción para 
soportar el fenómeno de alzas que se están 
registrando en el mercado internacional 
con el “Grano de Oro”. 
La sociedad ha evolucionado en su 
carácter jurídico y legal, y actualmente 
US$2,000.00 para contar con la maquinaria 
necesaria que agilice el proceso de 
producción y mejore los acabados de cada 
mueble elaborado. A finales de septiembre 
de 2011, el website de la empresa será 
lanzado, y una estrategia de divulgación y 
mercadeo se está elaborando para hacer 
llegar a la población el mensaje y oferta de 
D´Madera. 
D´Madera construye muebles de alta 
calidad a partir de catálogos internacionales 
importados de Estados Unidos y de Europa. 
Se especializa en la construcción de cocinas 
a la medida, hechas de madera nacional 
de primera calidad con acabados lujosos. 
Como productos alternos se elaboran todo 
tipo de muebles de madera dentro de los 
que se destacan: comedores, armarios, 
closets, muebles de baño, espejos, sillones, 
mesas y sillas para restaurantes, cielo raso, 
vineros, bares, juego de sillas para patios, 
camas y puertas. Como servicio se ofrece 
la restauración de muebles de todo tipo, 
y muy pronto se brindará el servicio de 
secado de madera en hornos solares. 
Las principales limitantes que han tenido 
ha sido  la falta de tecnificación de la mano 
de obra disponible, la Ley de Veda, de 2006, 
que impide la comercialización y acopio de 
algunos tipos de madera del país, la falta de 
capital inicial para invertir en maquinaria, 
ampliación del taller de producción, la 
construcción de un horno para secado, 
y la compra de la materia prima. Por lo 
cual se ha trabajado con poco acopio de 
madera y secado artesanal, lo que limita la 
aceleración de la producción.
Uno de los factores que ha incidido 
grandemente en la satisfacción de sus 
clientes es la atención personalizada y el 
apoyo técnico en la toma de decisiones 
sobre cómo, dónde y qué construir con 
el presupuesto familiar que se cuenta. 
Definitivamente, los precios de lanzamiento 
fueron cruciales para hacer un muestreo 
de la capacidad de pago de los clientes, 
y el aliciente principal fue el compararlos 
con los de las empresas que ofrecen el 
mismo producto a nivel local. Otro factor 
importante es que se integra al cliente en 
el proceso de producción a través de la 
participación en el proceso de compra del 
granito (cubierta para cocina) y el herraje 
de la cocina.
A futuro desean realizar  el montaje de un 
show room, donde se puedan exhibir los 
distintos tipos de cocinas y muebles para el 
hogar que se elaboran con mano de obra y 
materia prima nicaragüense, y continuar la 
inversión en la tecnificación del personal y 
la ampliación de la cuota de mercado.
Actualmente están el proceso de 
inscripción ante la DGI como Cuota Fija; 
bajo el acuerdo ministerial, tienen un 
registro de la marca ante el Mific y está en 
proceso de aprobación, y su Pyme tiene 
tres trabajadores fijos y cuatro temporales.
Añaden que “el haber podido concluir con 
nuestros estudios profesionales en una 
de las universidades de mayor prestigio 
y calidad de Nicaragua, en el tema de 
negocios, fue uno de los factores que 
abrieron nuestra mente a experimentar y 
desear ser empresarios. Las iniciativas de la 
UCA y el apoyo técnico para el fomento y 
creación de empresas nacionales, ha sido 
crucial para que jóvenes como mi esposa y 
yo estemos incursionando en esta aventura 
de aportar al país con una PYME más”. 
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Sábalos Lodge 
Hotel
“Somos el destino ecoturístico en Río San 
Juan”
la empresa esta en manos de una de las 
socias (Ing. Carmen Dávila Téllez), y en el 
caso de los emprendedores, a partir de 
este año decidieron trasladarse a vivir a 
Jinotega, y trabajar en la cadena vertical 
de abastecimiento de la torrefactora, 
la finca Las Carmelitas está innovando 
nuevas técnicas en el cultivo para asegurar 
la calidad y apuntar a segmentos más 
exigentes en calidad del café, tanto a lo 
interno como a lo externo del país, donde 
nuestras metas han dado un giro en vista a 
la producción primaria.
La UCA siempre nos  orientaba a la 
constante creación e innovación de 
alternativas de negocios, enfocándonos 
en la independencia económica de un 
puesto laboral, e incentivando a la creación 
de empleos y de riquezas para lo nacional, 
admite Karen Dávila. 
El Hotel Sábalos Lodge está ubicado en Río 
San Juan, en el municipio El Castillo, y ha 
sido desarrollado por la familia Choiseul-
Praslin.
Rafael Choiseul-Praslin, egresado de 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, cuenta que el hotel se 
empieza a construir en el lugar donde 
antes criaban reptiles para exportar, con 
material propio de la zona, con el fin de 
no perturbar el ecosistema. En cuanto 
al diseño, está enfocado en un esquema 
abierto, pues desde las habitaciones se 
puede ver el río San Juan, lo cual, sin duda, 
es una experiencia única.
Actualmente cuenta con 10 cabañas 
ubicadas en un lugar de total armonía 
con la naturaleza, lo cual rompe con los 
esquemas tradicionales, Rafael afirma que 
el hotel es un lugar amigable con el medio 
ambiente, cuentan con una reserva, y es 
llamado el destino ecoturístico de Río 
San Juan. En pocas palabras, es un sitio 
representativo a nivel nacional. 
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Msc. María Elsa Vogl
Hotel Mansión 
Teodolinda
El Hotel Mansión Teodolinda es un negocio 
familiar iniciado en 1991. Todo empezó 
cuando consideraron la idea de hacer 
una inversión a largo plazo, y resolvieron 
comprar las actuales instalaciones del 
hotel, pero esto  implicaba hacer muchos 
cambios en la infraestructura, que en esa 
época quedarían estancados por falta de 
recursos. Según la Msc. María Elsa Vogl, 
este negocio se fue construyendo poco a 
poco, y una de las alternativas para lograr 
su arranque fue reinvertir sus ganancias y 
trabajar como parte del personal del hotel. 
Los años pasaron. Pronto los hijos de Vogl 
egresaron de la Maestría en Administración 
de Empresas de la UCA, y fue entonces 
cuando ella dejó en las manos de los 
jóvenes la administración del hotel, que 
inicio con siete habitaciones, las cuales 
siempre estaban llenas. Paulatinamente 
se reestructuró las instalaciones para 
comodidad de los huéspedes, y ahora 
este hotel se encuentra ampliando su 
infraestructura, y es un edifico de cuatro 
pisos.
Apoderados de la innovación 
Los líderes comparten su método para inspirar emprendedores
Actualmente, Mansión Teodolinda 
cuenta con 42 habitaciones diseñadas 
para adaptarse y satisfacer las distintas 
modalidades y requerimientos del 
huésped, para estadías largas o cortas, en 
una atmósfera relajante y cómoda.
Como toda una mujer luchadora, María Elsa 
lleva el orgullo de ser una de las primeras 
graduadas de esta casa de estudios, y reitera 
que ˝la UCA me capacitó profesionalmente 
para emprender este negocio, así mismo, 
para nosotros ha sido una forma de tener 
algo propio para darles a nuestros hijos un 
futuro, y enseñarles a ser emprendedores. 
Comparto la idea de que cuando uno 
emprende un negocio  favorece la 
economía de Nicaragua˝.
Marea Alta 
“La dedicación al trabajo me ha llevado al 
éxito”
Marea Alta inició operaciones el 26 de junio 
de 2002, como iniciativa de dos parejas, 
cuya inquietud las llevó a formar uno de 
los mejores restaurantes de Nicaragua en el 
mundo de los mariscos.  
Laura Sandoval es Licenciada en 
Administración de Empresas, egresada 
de la Universidad Centroamericana. Ella 
forma parte de los cuatro socios de Marea 
Alta, sin embargo, antes había trabajado en 
varias empresas, pero la inquietud de poner 
su  propio negocio la llevó a hacer este 
sueño realidad. Esta mujer emprendedora 
mantiene su visión de satisfacer al cliente al 
brindarle la mejor atención.
“Esto ha sido un trabajo en equipo. Abrimos 
nuestra primera sucursal en Los Robles, 
y ha sido durante estos ocho años que 
hemos abierto dos sucursales en Managua. 
Considero que todo negocio tiene sus 
dificultades, pero ha sido la dedicación a él 
lo que ha hecho que surjamos”. 
Si bien ha habido tropiezos, estos han 
contribuido a que se fortalezcan y a surgir 
como equipo.
Poco a poco han crecido, exportando 
pescado fresco como congelado, langosta 
y caracol. Desde 2010 exportan también 
a Baja California (México), esperando 
diversificar su  clientela en Europa y en 
Taiwan, en Asia.
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Lic. Laura Sandoval
En la actualidad han triplicado la empresa en 
cuanto a su capacidad de producción y a las 
fuentes de trabajo que tenían hace dos años, y 
esperan en el corto plazo continuar creciendo 
con nuevos proyectos y emprendimientos.
Sandoval recalca que para ella “siempre ha 
sido un orgullo decir que soy graduada la 
Universidad Centroamericana, lo mismo 
que mi papá, y esta Universidad nos ha 
instado a ser buenos profesionales y a seguir 
emprendiendo”. 
Librería Gonper
“Todo inicio es difícil”
Blanca Rosa Pereira es docente de profesión, 
acompañada de su esposo inició esta empresa 
en Granada con apenas 700 dólares, dos 
vitrinas usadas y un mueble prestado. Pereira 
recuerda que lo que ellos buscaban era  vender 
a un precio justo. 
La situación económica en los 80 hizo que 
buscaran una manera de emprender su 
negocio, ˝ Mis principios me hicieron prevalecer 
en lo que emprendo, nosotros iniciamos en la 
esquina opuesta donde está Casa Pellas en 
Granada, abrimos una mini-librería con 
el poco dinero que teníamos, visitamos 
las principales librerías en Managua, 
pero esto no me limitó y empecé a 
viajar”.
De los viajes, Blanca Rosa recuerda que 
los realizaba en  buses de excursiones, 
o bien en lancha hacia otros países de 
Centroamérica. Ella no conocía hacia 
dónde se dirigía, pero poco a poco, sin 
ella darse cuenta, se estaba convirtiendo 
en una emprendedora. 
Al plasmarse sus objetivos, tenían en 
claro que su librería debía ser diferente 
de las demás, lo que lograron cuando 
comenzaron a vender sus productos a 
precios más bajos. La época de los 80 
marcó, sin lugar a dudas, el inicio del éxito 
de la Gonper. 
Pasaron tres años, y la librería creció 
paulatinamente en cuanto a personal, 
y al  empezar a hacer importaciones 
consideraron la idea de dedicarse a tiempo 
completo a este negocio, y dejar a un 
lado los servicios contables, labor que por 
muchos años los ayudó económicamente. 
La necesidad de expandir la librería a los 
demás departamentos fue una visión que 
los ayudó a superarse, fue así como llegaron 
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a Masaya, donde hoy Gonper es la librería 
más fuerte de ese departamento. 
Pereira confiesa que su familia no es 
codiciosa, ˝lo que nos importa es que les 
damos trabajo a más de 200 familias, que, 
además, cuentan con muchos beneficios. 
Mantengo la filosofía de que lo más 
importante es hacer algo por los demás y 
no por uno mismo˝. 
 
˝La UCA ayudó en mi formación, porque 
yo era maestra y me brindó todas las 
herramientas para poder fortalecer y 
ampliar mi negocio, así mismo, me permitió 
darme cuenta de si, efectivamente,  era 
viable. Yo no sabía nada de administración, 
pero entré al MADE, que fue una excelente 
experiencia”, concluyó.
Msc. Blanca Rosa Pereira
Un emprendedor 
100% amigable con 
el medio ambiente
 
Hoy las personas generamos grandes 
cantidades de basura, a  tal punto que se ha 
convertido en un problema ambiental muy 
serio en muchas partes del mundo. 
Para la gran mayoría de las personas, 
la basura es desechable y sin valor, sin 
embargo, para Recinsa es dinero. Esta 
empresa inició operaciones en Nicaragua 
en 2007, y su objetivo es  brindar soluciones 
integrales, sostenibles  y amigables  con 
el medio ambiente a la problemática de 
las industrias  y consumidores finales   en 
el  manejo  responsable  de los residuos 
sólidos  plásticos .   
Herold Areas es egresado de nuestra casa 
de estudios, y actualmente se desempeña 
como  Gerente General de Recinsa. 
Todo inició cuando Herold, en años 
anteriores, trabajó para una  compañía de 
transformación de plásticos. El conocer 
del tema le ayudó a tener más seguridad 
de comenzar en esta industria, “considero 
que la experiencia previa del emprendedor 
es vital para que el proyecto tenga más 
probabilidades de subsistir”, dijo.
Recinsa cuenta con una Planta  a escala 
industrial, que acopia, convierte y exporta 
materias primas plásticas con los más altos 
estándares de calidad, lo que nos permite 
incursionar a  mercados  competitivos 
como Norte, Centro y Sudamérica, y Asia.
Tienen  tecnología de vanguardia, recursos 
humanos capacitados para brindar 
a nuestros clientes  materias primas 
plásticas reutilizables: PET, polietileno de 
alta densidad y polipropileno, entre otros. 
“Hemos tenido buenas prácticas de 
reutilización, como por ejemplo, sacos que 
son desechados por algunas empresas, los 
utilizamos para empacar  basura o algunos 
desechos que pueden ser manejables” 
indica Herold. 
Recinsa tiene  47 empleados que 
trabajan en turnos de 8 a 12 horas, y en 
ocasiones tienen que trabajar las 24 
horas, dependiendo de la demanda de los 
clientes. 
Lo interesante es que controlan el volumen 
de la materia, porque si no se vuelve un 
basurero incontrolable, lo cual ocurre en 
las industrias de este tipo. “Cuando se 
habla de plantas de reciclaje lo asocian a 
basura sin control, parte de nuestra tarea 
todos los días es estar monitoreando que 
esos volúmenes estén bajo control”, dice 
Herold.
¿A dónde exportan?
Para empezar a exportar, tuvo que buscar 
los clientes a otros países, llevando las 
muestras. Con el tiempo, ha tenido la dicha 
de que sus proveedores lleguen hasta 
la empresa, puesto que es una empresa 
seria, por ello pertenecen a las cámaras 
más importantes de Nicaragua.
Sus productos  tienen como destino Asia en 
un 75%, luego Centroamérica, Guatemala 
y Costa Rica, además, han exportado a 
Sudamérica, y en estos momentos están 
exportando a Chile, próximamente prevén 
exportar a Estados Unidos, solo les falta 
cumplir con otros requerimientos de 
calidad. 
Para Recinsa,  las nuevas tecnologías 
juegan un papel muy importante, 
“tenemos nuestro sitio, y con el Google 
maps, cualquier empresa puede ver si 
existimos físicamente. Nuestros clientes 
vienen y hacen pruebas para empezar a 
exportar los productos, a futuro pensamos 
dar el  siguiente paso en la cadena, que 
es transformar ciertas materias primas a 
producto final, para poder diversificarnos”, 
comenta. 
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Los grandes errores 
de las Pymes
Por lo general, los emprendimientos 
surgen de una idea que se lleva a la acción, 
pero llega a un momento en que esa idea 
y esa acción se tienen que convertir en 
un proceso ya bien definido, para poder 
competir a escala global. 
“Uno de los grandes errores para las  Pymes 
es que tienen el pensamiento de que por 
ser pequeñas no pueden trascender las 
fronteras. Ese es un gran error, si te quedas 
pensando en el mercado local, difícilmente 
vas a hacer que la empresa subsista a largo 
plazo”. dice el Gerente de RECINSA
En las Pymes la calidad juega un papel 
muy importante, el emprendedor lo que 
hace es producir a escala mínima, lo que 
no genera volumen, y, además, producir a 
cualquier costo, lo que es un grave error 
que pudiéramos cometer. 
Por lo antes mencionado, Herold señala 
que algunos estudios indican que los 
emprendimientos mueren al cuarto año, a 
consecuencia del emprendedor.
“Hemos pasado momentos difíciles. 
Tuvimos la mala suerte de que cuando 
inició el emprendimiento, era el momento 
de la crisis económica mundial, nosotros 
ya teníamos la compañía montada, solo 
teníamos un equipo, y ahí llegamos al gran 
dilema de qué hacer. Creo que esa ha sido 
la experiencia más dura a la que me he 
enfrentado en mi vida profesional.
Uno cree que la vida de estudiante es lo 
más difícil, pero hoy me doy cuenta de que 
lo más difícil es la vida real, cuando estás a 
cargo de una empresa y tenés que tomar 
decisiones de impacto. 
Finalmente, puedo decir que la 
incertidumbre es algo que vas a tener 
siempre en tu vida, puesto que nada está 
escrito. Para mí la intuición es importante, 
pero también acompañada de experiencia 
y de conocimiento”,  finaliza
Hotel Santa Clara
Este hotel nació en 1997. Lo iniciaron 
María Isabel Lara Martínez, egresada de la 
carrera de Administración de Empresas, 
en 1976, y su esposo. Todo comenzó 
cuando decidieron aprovechar el sitio 
que les había sido heredado: empezaron 
con la apertura de un restaurante, y 
luego fue el hotel. Entre los  sueños 
de María Isabel estaba independizarse 
y tener su negocio. Cuando sus hijos 
estuvieron formados profesionalmente, 
se aventuraron  a crear su empresa. 
Iniciaron con la construcción de la 
infraestructura para un hotelito de 17 
habitaciones, y construyeron cinco, 
inicialmente, en 1997, haciendo 
préstamos a la banca privada, y 
agregando pequeños ahorros que 
tenían; luego, en 2002, construimos la 
sección de la piscina y un edificio de 
dos plantas, encontrándose en la planta 
baja un salón de eventos, con capacidad 
para 60 personas, y en el segundo piso 
construyeron cuatro habitaciones, con 
las que completaron las nueve actuales. 
 Los principales obstáculos que tuvieron 
al emprender su negocio fueron los 
créditos con tasas muy altas para la 
realización de este tipo de negocios; 
servicios básicos con costos muy altos, 
no hay tarifas preferenciales para la 
industria turística, lo que hace perder 
competitividad, sin embargo, han podido 
hacer frente a las adversidades. 
El éxito del negocio es gracias al trabajo 
arduo, a la perseverancia, a la disciplina 
y al entusiasmo por hacer las cosas 
lo mejor que se pueda, admite María 
Isabel.  En el caso del negocio del área de 
servicios,  como es el hotel–restaurante, 
la satisfacción del cliente en el servicio 
que se le presta es la base fundamental 
para poder avanzar.
Tienen pensado construir ocho 
habitaciones más para completar el 
proyecto inicial de 17, estacionamiento, 
área de recepción y comedor, además, 
establecer viveros en las áreas verdes 
para que el cliente lleve árboles y así 
contribuir con un granito de arena a 
proteger el medio ambiente.
“La UCA  ha influido en mi formación. 
Desde el inicio de mi carrera soñaba con 
ser una empresaria exitosa, hoy lo he 
logrado. Me siento realizada como persona 
y también como empresaria. La UCA fue 
la mejor decisión de mis padres (q.e.p.d.) 
que lucharon enormemente para darme 
una educación. El sueño de mi madre y 
el trabajo arduo de ellos dos fueron los 
que me obsequiaron un horizonte de 
oportunidades al haber estudiado  en esa 
prestigiosa Universidad”.
Todos los emprendedores de este 
reportaje han iniciado con una idea, 
motivados por lograr un sueño que les 
permita alcanzar el bienestar económico, 
tanto de sus familias como del país. 
Con todas las experiencias que nos han 
relatado, podemos concluir que un 
emprendedor se forja, es decir, que es 
aquel que retoma todas las oportunidades 
del medio y canaliza sus fortalezas para 
aprovecharlas. Nicaragua necesita más 
jóvenes dispuestos como estos, con 
actitud positiva y aspiraciones de éxito.
